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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah memudahkan pengguna melakukan pencatatan dan pengaturan 
kegiatan keuangan pada media smartphone berbasis Android sehingga memudahkan 
pengevalusian dan pencapaian tujuan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode analisis dan perancangan. Metode analisis meliputi analisis terhadap kuesioner dan 
aplikasi sejenis. Metode perancangan meliputi pembuatan model yang dapat menjelaskan fungsi-
fungsi yang dilakukan oleh aplikasi beserta detil cara penggunaannya dengan 
menggunakan Unified Modelling Language (UML) berupa Use Case Diagram, Activity 
Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi 
pengatur keuangan berbasis Android. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah aplikasi yang dapat 
membantu pengguna mengatur kegiatan keuangannya sehingga tujuan keuangan dapat tercapai. 
Selain itu aplikasi ini juga memudahkan pencatatan kegiatan keuangan pengguna yang akan 
disimpan untuk membantu penelusuran dan pengevaluasian kegiatan keuangan. Fitur warner 
pada aplikasi ini juga membantu memonitor pengeluaran yang dilakukan agar sesuai dengan 
batasan yang telah ditentukan. 
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